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\S 1 4 3
$(\begin{array}{l}\chi yZ\end{array})=(\begin{array}{lll}1 1 -1-11 -1 1-11 -1 -11\end{array})(\begin{array}{l}XYZW\end{array})=(\begin{array}{llll}cos(pt)+ sin(pt)- cos(qt)- sin(qt)cos(pt)- sin(pt)+ cos(qt)- sin(qt)cos(pt)- sin(pt)- cos(qt)+ sin(qt)\end{array})$
$(p, q)$ Fibonacci $\{(2,3), (3,5), (5,8), (8,13), ...\}$
Mathematica
default $\{1.3, -2.4,2\}$ , \copyright x 3. 38 )’ 3. 38
z 3. 38 I (3. 38 default )




\S 3. 4. ?
5 ( $2$
$2$ $+$ ( $\cross$ ) 1 )
$x=0$ $+$ ( $\cross$ )
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Some Papers by Tohru GAWA (Mail address: wt-ogawa.nifty.com)
1 $)$ Geometrical Considerations on Hard Core $Prob/ems$
Tohru Ogawa and Masaharu Tanemura Prog. Theor Phys. $VoL57$ No. 2 $(t974)pp$.
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(Any body can read it in the following websites)
$httD.\cdot//www.m\dot{|}.sanu.ac.rs/vismatl\sqrt oza\backslash r:0/3d.htm$
$htt://ww\cdot w.mi$. sanu.ac.$rs/vismath/osanur1a$)$(\prime 0/3da.htm$
$htto.\cdot//wwwmi$ . sanu. $ac.r\cdot s/vismatl\iota/oea$)$va/oo.htn$?
90-101.
(Any body can read it in the following website)
(Any body can read it in the following website)
$htto.\cdot//www.m\dagger.sanuac.rs/vismatl\sqrt ozava/es.hm$
8 $)$ One-Dimensional Quasicrysals and Democracy
T. Ogawa and T. Ogawa; in Quasicrystals (Proceedings of China-Japan Seminar)
Eds. K. H. Quo and T. Ninomiya (1991, World Scientific) pp.394-401.
9$)$ Graphical Geodesic Lined applied for Graohical Geodesic Lines applied for some
Quasiperiodic Tiling
The original paper was published in Proceedings of the 6th International
Conference on Quasicrystals (Eds.: S. Takeuchi and T. Fujiwara, World Scientific,
1998).
(Any body can read it in the following website)
$htto.\cdot//ww\}v.mi.sanu.ac.’\cdot s/vismatl\sqrt ozaival/diz.htm$
10) Proportional Representation System as Generalized Crystallography and Science on
Form, Tohru Ogawa and Taeko Ogawa, Structural Chemistry Structural Chemistry,
Volume 13, Numbers 3-4, 297-304, (special issue dedicated to Prof. Alan Mackay).
One can download at
htto.$ll$ $//www.sorinerlnk.com/content/zrct0irllcc6/56l\sqrt{}$
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